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Canetencs documentats al
Buenos Aires del segle XVIII
A l’extens article que Francisco Avellá va
publicar l’any 1969 a la revista Saitabi de
la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de València1, s’enumera un llarg
cens de catalans establerts, residents i
viatgers, a la ciutat de Buenos Aires durant
el segle XVIII. D’entre ells en destaquen un
seguit de canetencs, dels quals en fem un
llistat amb algunes dades biogràfiques.
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People from Canet de Mar documented in Buenos Aires in the 18th century
Centre d’Estudis Canetencs
In the extensive article that Francisco Avellá
published in 1969 in the journal Saitabi from
the Faculty of Geography and History of the
University of Valencia, there is a long census
of Catalans who established themselves, resided
or travelled through the city of Buenos Aires
during the 18th century. Among them, we can
highlight some people from Canet de Mar, and
here we offer a list of them accompanied by
some of their biographical data.
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Martí Castanyer i Colomer
Nasqué a Canet de Mar el 12 de novembre de 1739,
fill del ferrer Jaume Castanyer i de Teresa Colomer.
Viatjà a Buenos Aires de molt jovenet. Durant el gener
de 1771 va presentar informació per a casar-se el
dia 22 del mateix mes a la Basílica de la Pietat de
Buenos Aires, amb Maria Isabel Salas, de 15 anys,
nascuda a Buenos Aires i filla de Juan Bernabé Salas
i de María Lorenza Díaz de Adorno. Se sap que no
sabia escriure. Durant el desembre de 1767 va
actuar de testimoni en la informació de solteria
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del vigatà Joan de Ansio2. No va retornar a
Canet.
Salvador Castanyer i Colomer
Germà de l’anterior. Nasqué a Canet de Mar el
22 de novembre de l’any 1744. El 8 d’octubre
de 1773 va presentar informació de solteria per
casar-se el 25 del mateix mes a la Basílica de la
Pietat de Buenos Aires, amb Joana Victòria
Salas, de 15 anys, nascuda a Buenos Aires, filla
de Juan Bernabé Salas i María Lorenza Díaz de
Adorno. Ambdós no sabien escriure3. No va
retornar a Canet.
Josep Colomer i Colomer
Nasqué a Canet de Mar el 29 de desembre de
1744, fill del mariner Miquel Colomer i de Maria
Colomer. L’octubre de 1775 va actuar, juntament
amb el també canetenc Josep Jover, com a
test imoni  d’ informació de solter ia  del
santcebrianenc Joan Terradas, casat a Buenos
Aires amb Petronilla Troncoso4. Va retornar a
Canet com a comerciant, on es casà el 29 de
setembre de 1776 amb Maria Francesca
Moragues i Misser. Un cop vidu, es va tornar a
casar l’any 1784 amb Maria Francesca Font i
Carbonell. Morí a Canet de Mar el 9 de març de
1809, a l’edat de 64 anys.
Josep Jover i Fors
Nasqué a Canet de Mar el 30 de desembre de
1736, fill del mariner i patró Salvador Jover i
de Doroteia Fors. L’octubre de 1775 va actuar,
juntament amb l’anterior, com a testimoni
d’informació de solteria del santcebrianenc Joan
Terradas.5 Mariner de professió, s’havia casat
a Canet el 16 de gener de 1763 amb Caterina
Castanyer i Colomer, germana dels anomenats
anteriorment Martí i Salvador. Va morir a Canet
el 16 de novembre del 1800 a l’edat de 63 anys.
Ramon Oliver i Esbert
Nasqué a Canet de Mar el 26 de gener de 1732,
fill del mariner Salvador Oliver i de Teresa
Esbert. Va ser testimoni en la informació de
solteria del canetenc Martí Castanyer, casat a
l’Argentina el gener de 17716. Mariner de
professió, s’havia casat a Canet el 8 de gener
de 1758 amb Maria Jover i Fors, germana de
Josep Jover. L’any 1788, en la documentació
sobre la mort de la seva muller, se’l descriu com
a negociant canetenc. No es localitza la seva
defunció als llibres parroquials de Canet.
Miquel Roig i Ferrer
Nasqué a Canet de Mar el 12 de juny de 1741,
fill del reputat cirurgià Miquel Roig i Oliver i de
Josepa Ferrer i Clausell. Va ser testimoni
d’informació de solteria del canetenc Martí
Castanyer, casat a Buenos Aires el gener de 1771.
No sabia signar7. Documentat com a comerciant,
s’havia casat a Canet el 4 de juliol de 1768 amb
Paula Ferrer  i  L lobet,  també f i l la  de
comerciants. Morí a Canet el 20 de juny de 1807,
a l’edat de 67 anys.
El buidat de canetencs conté una peculiaritat, i és
que, a banda dels Castanyer, d’una o altra forma,
tota la resta de personatges descrits es trobaven
units familiarment, predominant el parentiu de ser
cunyats. Possiblement doncs, el negoci canetenc
de la ciutat de Buenos Aires estava dominat per
aquest «clan» o «loby» dels Colomer-Jover-Oliver.
Per últim, podem dir que en el llistat de procedència
dels catalans, els canetencs, amb un total de 6
persones documentades, són la tercera població
amb nombre d’aportació d’immigrants de la
província de Barcelona a la província de Buenos
Aires, darrere de Barcelona capital amb 54 persones,
i de Mataró amb 17 persones.
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